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ВВЕДЕНИЕ 
 
В учебно-методическом пособии в виде структурно-логических схем 
и таблиц изложен учебный курс «Хозяйственное право». Такая (интерак-
тивная) форма изложения способствует как быстрому и одновременно сис-
темному усвоению материала в процессе изучения учебной дисциплины, 
так и повторению при подготовке к семинарам, зачетам и экзаменам.  
Пособие написано в соответствии с государственным образователь-
ным стандартом, в нем учтены все новшества российского законодательст-
ва и доктрины. Данное пособие не предполагает заменить учебник, где   
материал по изучаемой дисциплине представлен более полно, но оно при-
звано стать системно-методическим подспорьем в овладении этим мате-
риалом, обретении навыков самостоятельной работы с ним. 
В основу пособия положен курс лекций «Хозяйственное право»,    
читаемый автором. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Понятие рекламы 
 
Таблица 1 
Субъекты рекламных отношений 
 
Субъект Характеристика 
Рекламодатель Лицо, являющееся источником рекламной ин-
формации для производства, размещения, распро-
странения рекламы 
Рекламопроизводитель Лицо, осуществляющее полное или частичное 
приведение рекламной информации к готовой для 
распространения форме 
Реклама – это информация… 
распространяемая в любой форме (устной, письменной, с помощью 
рисунков, графиков и т. п.) 
о физическом или юридическом лице, товарах, идеях, начинаниях 
распространяемая с помощью любых средств (СМИ, транспортных 
средств и др.) 
которая предназначена для неопределенного круга лиц 
целью которой является формирование или поддержание интереса 
к физическому, юридическому лицу, товарам, идеям, начинаниям 
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Субъект Характеристика 
Рекламораспространитель Лицо, осуществляющее размещение и (или) рас-
пространение рекламной информации путем пре-
доставления и (или) использования имущества,  
в том числе технических средств радиовещания, 
телевизионного вещания, а также каналов связи, 
эфирного времени, и иными способами 
 
Таблица 2 
Требования к рекламе 
 
№ Общие требования к рекламе 
1 Реклама должна быть распознаваема без применения технических средств 
именно как реклама в момент ее представления. Не допускается использо-
вание в радио-, теле-, видео-, аудио- и кино-, а также в печатной продукции 
нерекламного характера целенаправленного обращения внимания потреби-
телей рекламы на конкретную марку (модель, артикул) товара либо на изго-
товителя, исполнителя, продавца для формирования и поддержания интереса 
к ним без надлежащего предварительного сообщения об этом (в частности, 
путем пометки «на правах рекламы») 
2 Поскольку реклама обращена к неопределенному кругу лиц, на террито-
рии РФ она должна распространяться на русском языке. На государствен-
ных языках республик и родных языках народов РФ реклама может распро-
страняться дополнительно (по усмотрению рекламодателей) 
3 Если деятельность рекламодателя является лицензируемой, в рекламе дол-
жен быть указан номер лицензии и орган, ее выдавший 
4 Реклама товаров, подлежащих обязательной сертификации, должна со-
провождаться соответствующей пометкой 
5 Не допускается реклама товаров, запрещенных к производству и реализа-
ции на территории РФ 
6 Использование в рекламе объектов исключительных прав допускается 
только в порядке, предусмотренном законодательством РФ 
7 Реклама не должна побуждать к насилию, агрессии, возбуждать панику, 
побуждать к опасным действиям 
8 Не допускается реклама, нарушающая интересы несовершеннолетних. 
Кроме того, в соответствии с нормами «Закона о рекламе» не допускается не-
надлежащая реклама, то есть реклама, в которой допущены нарушения требова-
ний к ее содержанию, времени, месту и способу распространения, в частности 
недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо ложная, скрытая реклама 
Специальные требования к рекламе 
1 Размещение рекламы на транспортных средствах ограничивается опреде-
ленными местами (крыша, боковые поверхности кузовов до определенной 
линии). Рекламу следует размещать на площади, не превышающей 50 % ок-
рашенной поверхности кузовных деталей. Реклама не должна перекрывать 
внешние световые приборы, бортовые номера, ограничивать видимость с 
места водителя и т. д. 
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Специальные требования к рекламе 
2 Распространение наружной рекламы допускается только при наличии 
разрешения компетентного государственного органа или органа местного 
самоуправления. За выдачу разрешения взимается установленная плата. Рас-
пространение наружной рекламы на каком-либо объекте (здании, сооруже-
нии) допускается только на основании договора с собственником или обла-
дателем иного вещного права на данное имущество 
3 Не допускается реклама алкогольных напитков, табака и табачных изде-
лий в телепрограммах. Реклама этих товаров не должна обращаться непо-
средственно к несовершеннолетним, дискредитировать воздержание от 
употребления алкоголя или от курения, не должна содержать информацию 
об их положительных терапевтических свойствах и т.п. 
4 Требования к рекламе некоторых видов товаров содержатся в специаль-
ных законодательных актах (в Федеральных законах «О лекарственных 
средствах», «О наркотических средствах и психотропных веществах», 
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», «О физиче-
ской культуре и спорте в РФ» и др.) 
5 При производстве, размещении, распространении рекламы финансовых, 
страховых, инвестиционных и др. услуг не разрешается гарантировать 
размеры дивидендов по простым именным акциям, рекламировать ценные 
бумаги до регистрации проспектов их эмиссии; представлять любого рода 
гарантии, обещания или предположения о будущей эффективности (доход-
ности) деятельности и т. д.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Понятие и цель аудита 
Аудиторская деятельность (аудит) 
Осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным 
законом от 7 августа 
2001 г. № 119-ФЗ 
«Об аудиторской деятель-
ности» и иными НПА 
Это предпринимательская 
деятельность по независимой 
проверке бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгал-
терской) отчетности органи-
заций и индивидуальных 
предпринимателей 
Цель – выражение мнения  
о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности 
аудируемых лиц и соответст-
вии порядка ведения бухгал-
терского учета законодатель-
ству РФ 
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Таблица 3 
Виды ненадлежащей рекламы 
 
Вид ненадлежащей 
рекламы 
Характеристика 
Недобросовестная 
реклама 
Реклама, которая дискредитирует лиц, не пользующихся 
рекламируемыми товарами; содержит некорректные 
сравнения рекламируемого товара с товаром других лиц; 
порочит честь, достоинство, деловую репутацию конку-
рентов; злоупотребляет доверием физических лиц или 
недостатком у них опыта, знаний и т.п. 
 Недостоверной является реклама, в которой присутству-
ют не соответствующие действительности сведения 
относительно различных характеристик, свойств, качеств 
товара; наличия его на рынке; возможности доставки, га-
рантийных обязательств, сроков службы, сроков годно-
сти; исключительных прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности; прав на использование государствен-
ных символов (флагов, гербов, гимнов), а также символов 
международных организаций; официального признания, 
получения медалей, призов, дипломов и иных наград и т. п. 
Неэтичная  
 реклама 
Реклама, содержащая любого вида информацию, нару-
шающую общепринятые нормы гуманности и морали пу-
тем употребления оскорбительных слов, сравнений, обра-
зов в отношении расы, национальности, профессии, соци-
альной категории, возрастной группы, пола, языка, рели-
гиозных, философских, политических и иных убеждений 
физических лиц 
Заведомо ложная 
реклама 
Реклама, с помощью которой рекламодатель (рекламо-
производитель, рекламораспространитель) умышленно 
вводит в заблуждение потребителя рекламы 
Скрытая  реклама Реклама, которая оказывает не осознаваемое потреби-
телем воздействие на его восприятие. Скрытая реклама мо-
жет распространяться путем использования специальных 
видеовставок (двойной звукозаписи) и иными способами 
 
Таблица 4 
Сопутствующие аудиту услуги 
(их оказывают аудиторские организации и предприниматели,  
осуществляющие деятельность без образования юридического лица  
(индивидуальные аудиторы)) 
 
№ Услуги 
1 Постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, бухгалтерское консультирование 
2 Налоговое консультирование 
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№ Услуги 
3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, экономическое и финансовое консультирование 
4 Управленческое консультирование, в том числе связанное с реструктуриза-
цией организаций 
5 Правовое консультирование, а также представительство в судебных и  
налоговых органах по налоговым и таможенным спорам 
6 Автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных  
технологий 
7 Оценка стоимости имущества, оценка предприятий как имущественных 
комплексов, а также предпринимательских рисков 
8 Разработка и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов 
9 Проведение маркетинговых исследований 
10 Проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ  
в области, связанной с аудиторской деятельностью, и распространение  
их результатов, в том числе на бумажных и электронных носителях 
11 Обучение в установленном законодательством Российской Федерации  
порядке специалистов в областях, связанных с аудиторской деятельностью 
12 Оказание других услуг, связанных с аудиторской деятельностью 
 
Таблица 5 
Принципы аудиторской деятельности 
 
Принцип Содержание принципа 
Принцип 
независимости 
Аудитор не должен иметь финансовой, имуществен-
ной, родственной и иной заинтересованности в отноше-
нии проверяемого хозяйствующего субъекта 
Принцип 
профессиональной 
компетентности 
аудиторов 
Высокий уровень оказываемых аудиторами услуг обес-
печивается имеющимся у них объемом знаний и навыков. 
В связи с этим законодательство РФ устанавливает доволь-
но высокие требования к профессиональным аудиторам: 
наличие высшего образования, стажа работы, необходи-
мость сдачи квалификационного экзамена и др. 
Принцип конфиден-
циальности 
 (аудиторская  
тайна) 
Заключается в том, что аудиторские организации и 
индивидуальные аудиторы обязаны хранить тайну об 
операциях аудируемых лиц и лиц, которым оказывались 
сопутствующие аудиту услуги. 
Аудиторские организации и индивидуальные ауди-
торы обязаны обеспечивать также сохранность сведений 
и документов, получаемых и (или) составляемых ими 
при осуществлении аудиторской деятельности, и не 
вправе передавать указанные сведения и документы или 
их копии третьим лицам либо разглашать их без пись-
менного согласия организаций и (или) индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых осуществлялся 
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Принцип Содержание принципа 
 аудит и оказывались сопутствующие аудиту услуги (за ис-
ключением случаев, предусмотренных федеральными за-
конами) 
Принцип 
полноты 
(объективности) 
В случае разглашения сведений, составляющих ауди-
торскую тайну, лицами, получившими доступ к сведениям, 
составляющим аудиторскую тайну, аудируемое лицо или 
лицо, которому оказывались сопутствующие аудиту услуги 
вправе потребовать от виновного лица возмещения причи-
ненных убытков 
 
 
Таблица 6 
Субъекты рынка аудиторских услуг 
 
Субъект Характеристика субъекта 
Аудитор Физическое лицо, отвечающее квалификационным требовани-
ям, установленным уполномоченным федеральным органом, и 
имеющее квалификационный аттестат аудитора. 
Аудитор вправе осуществлять аудиторскую деятельность в 
качестве работника аудиторской организации или в качестве 
лица, привлекаемого аудиторской организацией к работе на ос-
новании гражданско-правового договора, либо в качестве ИП, 
осуществляющего свою деятельность без образования юриди-
ческого лица. 
Индивидуальный аудитор вправе осуществлять аудиторскую 
деятельность, а также оказывать сопутствующие аудиту услу-
ги. Индивидуальный аудитор не вправе осуществлять иные ви-
ды предпринимательской деятельности. 
Аттестация на право осуществления аудиторской деятель-
ности осуществляется в форме квалификационного экзамена. 
Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдает-
ся квалификационный аттестат аудитора. Квалификационный 
аттестат аудитора выдается без ограничения срока его дей-
ствия. 
Каждый аудитор, имеющий квалификационный аттестат, 
обязан в течение каждого календарного года, начиная с года, 
следующего за годом получения аттестата, проходить обучение 
по программам повышения квалификации, утверждаемым 
уполномоченным федеральным органом 
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Субъект Характеристика субъекта 
Аудиторская  
организация 
Коммерческая организация, осуществляющая аудиторские 
проверки и оказывающая сопутствующие аудиту услуги. 
Аудиторская организация осуществляет свою деятель-
ность после получения лицензии и может быть создана в любой 
организационно-правовой форме, за исключением ОАО 
Не менее 50 % кадрового состава аудиторской организации 
должны составлять граждане РФ, постоянно проживающие 
на территории РФ, а в случае, если руководителем аудиторской 
организации является иностранный гражданин, – не менее 75 %. 
В штате аудиторской организации должно состоять не менее 
пяти аудиторов, имеющих квалификационный аттестат 
Аудируемое 
лицо 
Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, за-
ключившее договор оказания аудиторских услуг 
Министерство 
финансов РФ 
 
Основными функциями уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего регулирование деятель-
ности аудиторов (Министерства финансов РФ) являются: 
 издание в пределах своей компетенции нормативных право-
вых актов, регулирующих аудиторскую деятельность; 
 организация разработки и представление на утверждение 
Правительству РФ федеральных правил (стандартов) аудитор-
ской деятельности; 
 организация в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке системы аттестации, обучения и повыше-
ния квалификации аудиторов в Российской Федерации, лицен-
зирование аудиторской деятельности; 
 организация системы надзора за соблюдением аудиторскими 
организациями и индивидуальными аудиторами лицензионных 
требований и условий; 
 контроль за соблюдением аудиторскими организациями и 
индивидуальными аудиторами федеральных правил (стандар-
тов) аудиторской деятельности; 
 определение объема и разработка порядка представления 
уполномоченному федеральному органу отчетности аудитор-
ских организаций и индивидуальных аудиторов; 
 ведение государственных реестров аттестованных аудиторов 
аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, про-
фессиональных аудиторских объединений и учебно-
методических центров (в соответствии с положением о веде-
нии реестров, который утверждается уполномоченным феде-
ральным органом), а также предоставление информации, со-
держащейся в реестрах, всем заинтересованным лицам; 
 аккредитация профессиональных аудиторских объединений 
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Окончание табл. 6 
 
Субъект Характеристика субъекта 
Аккредитованное  
профессиональное  
аудиторское 
объединение 
Саморегулируемое объединение аудиторов, аудиторских 
организаций, созданное в соответствии с законами Россий-
ской Федерации в целях обеспечения условий аудиторской 
деятельности своих членов и защиты их интересов.  
Такое объединение действует на некоммерческой основе, 
устанавливает обязательные для своих членов внутренние 
правила (стандарты) аудиторской деятельности и профес-
сиональной этики, осуществляет систематический контроль 
за их соблюдением. Оно получает аккредитацию в уполно-
моченном федеральном органе. 
Право на подачу в уполномоченный федеральный орган 
заявления о своей аккредитации имеет профессиональное 
аудиторское объединение, членами которого являются не 
менее 1 000 аттестованных аудиторов и (или) не менее 100 
аудиторских организаций. 
Любая аудиторская организация и любой индивидуаль-
ный аудитор могут являться членами по крайней мере од-
ного аккредитованного профессионального аудиторского 
объединения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Обязательные требования к претендентам  
на получение квалификационного аттестата аудитора 
Обязательные требования к претендентам на получение  
квалификационного аттестата аудитора 
Наличие документа о высшем экономическом и (или) юридическом об-
разовании, полученном в российских учреждениях высшего образования, 
имеющих государственную аккредитацию, либо наличие документа о 
высшем экономическом и (или) юридическом образовании, полученном в 
образовательном учреждении иностранного государства, и свидетельства 
об эквивалентности указанного документа российскому документу госу-
дарственного образца о высшем экономическом и (или) юридическом   
образовании 
Наличие стажа работы по экономической или юридической специаль-
ности не менее трех лет 
Дополнительные требования, а также порядок проведения аттестации 
на право осуществления аудиторской деятельности, перечень документов, 
подаваемых вместе с заявлением о допуске к аттестации.  
Программы квалификационных экзаменов и порядок их сдачи опреде-
ляются уполномоченным федеральным органом 
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Рис. 4. Запрет на осуществление аудиторской деятельности 
 
 
 
Аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых 
лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответ-
ственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, составление 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых 
лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими 
ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и состав-
ление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (роди-
тели, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и де-
ти супругов) 
Аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица 
которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответ-
ственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Согласно ст. 12 Федерального закона  
«Об аудиторской деятельности» аудит не может осуществляться 
Аудиторскими организациями, руководители и иные должностные ли-
ца которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сест-
ры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредите-
лями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгал-
терами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и 
ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) 
отчетности 
Аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являю-
щихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, 
для которых эти аудиторские организации являются учредителями (уча-
стниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представи-
тельств, указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, 
имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участ-
ников) 
 
Аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, ока-
зывавшими в течение 3 лет (непосредственно предшествовавших прове-
дению аудиторской проверки) услуги по восстановлению и ведению бух-
галтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) 
отчетности физическим и юридическим лицам – в отношении этих лиц 
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Рис. 5. Виды аудита 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Случаи осуществления обязательного аудита 
Виды аудита 
Инициативный Обязательный 
Представляет собой ежегодную обяза-
тельную аудиторскую проверку ведения 
бухгалтерского учета и финансовой (бух-
галтерской) отчетности организации или 
индивидуального предпринимателя 
Аудит, который проводится 
по инициативе самого ауди-
руемого лица в случаях, не 
указанных в законодательстве 
Организация имеет организационно-правовую форму публичного ак-
ционерного общества 
Организация является кредитной организацией, бюро кредитных исто-
рий, страховой организацией или обществом взаимного страхования, то-
варной или фондовой биржей, инвестиционным фондом, государствен-
ным внебюджетным фондом, источником образования средств которого 
являются предусмотренные законодательством РФ обязательные отчис-
ления, производимые физическими и юридическими лицами, фондом, ис-
точниками образования средств которого являются добровольные отчис-
ления физических и юридических лиц 
Случаи осуществления обязательного аудита 
Объем выручки организации или индивидуального предпринимателя от 
реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за один год 
превышает в 500 тысяч раз установленный законодательством РФ мини-
мальный размер оплаты труда или сумма активов баланса превышает на 
конец отчетного года в 200 тысяч раз установленный законодательством 
РФ минимальный размер оплаты труда 
Организация является государственным или муниципальным унитар-
ным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения, если 
финансовые показатели его деятельности соответствуют указанным выше 
пределам. Для муниципальных унитарных предприятий законом субъекта 
РФ финансовые показатели могут быть понижены 
Обязательный аудит в отношении этих организаций или индивидуаль-
ных предпринимателей прямо предусмотрен федеральным законом 
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Таблица 7 
Правовое положение аудиторских организаций 
 (индивидуальных аудиторов) 
 
Аудиторы вправе Аудиторы обязаны 
1. Самостоятельно определять 
формы и методы проведения ау-
дита. 
2. Проверять в полном объеме 
документацию, связанную с фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ностью аудируемого лица, а также 
фактическое наличие любого 
имущества, учтенного в этой до-
кументации. 
3. Получать у должностных лиц 
аудируемого лица разъяснения в 
устной и письменной формах по 
возникшим в ходе аудиторской 
проверки вопросам. 
4. Отказаться от проведения 
аудиторской проверки или от вы-
ражения своего мнения о досто-
верности финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности в аудиторском 
заключении в случаях: 
 непредставления аудируе-
мым лицом всей необходимой до-
кументации; 
 выявления в ходе аудитор-
ской проверки обстоятельств, 
оказывающих либо могущих ока-
зать существенное влияние на 
мнение аудиторской организации 
или индивидуального аудитора о 
степени достоверности финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности 
аудируемого лица. 
5. Осуществлять иные права, 
вытекающие из существа право-
отношений, определенных дого-
вором оказания аудиторских ус-
луг, и не противоречащие законо-
дательству РФ 
1. Осуществлять аудиторскую проверку 
в соответствии с законодательством РФ. 
2. Предоставлять по требованию ауди-
руемого лица необходимую информацию 
о требованиях законодательства РФ, ка-
сающихся проведения аудиторской про-
верки, а также о нормативных актах РФ, 
на которых основываются замечания и 
выводы аудиторской организации или ин-
дивидуального аудитора. 
3. В срок, установленный договором 
оказания аудиторских услуг, передать ау-
диторское заключение аудируемому лицу 
и (или) лицу, заключившему договор ока-
зания аудиторских услуг. 
4. Обеспечивать сохранность докумен-
тов, получаемых и составляемых в ходе 
аудиторской проверки, не разглашать их 
содержание без согласия аудируемого ли-
ца и (или) лица, заключившего договор 
оказания аудиторских услуг, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законо-
дательством РФ. 
5. Исполнять иные обязанности, выте-
кающие из существа правоотношений, 
определенных договором оказания ауди-
торских услуг, и не противоречащие за-
конодательству РФ (ст. 5 Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности») 
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Таблица 8 
Правовое положение аудируемых лиц и (или) лиц,  
заключивших договор оказания аудиторских услуг 
 
Аудируемое лицо и (или) 
лицо, заключившее 
 договор оказания  
аудиторских услуг,  
вправе 
Аудируемое лицо и (или) лицо, 
заключившее договор оказания аудиторских услуг, 
обязано 
1. Получать от ауди-
торской организации 
или индивидуального 
аудитора информацию о 
законодательных и нор-
мативных актах РФ, на 
которых основываются 
выводы аудиторской ор-
ганизации или индиви-
дуального аудитора. 
2. Получить от  
аудиторской организа-
ции или индивидуально-
го аудитора аудиторское 
заключение в срок, оп-
ределенный договором 
оказания аудиторских 
услуг. 
3. Осуществлять  
иные права, вытекаю-
щие из существа право-
отношений, определен-
ных договором оказания 
аудиторских услуг, и не 
противоречащие зако-
нодательству РФ 
1. Заключать договоры на проведение обяза-
тельного аудита с аудиторскими организациями в 
сроки, установленные законодательством РФ. 
2. Создавать аудиторской организации (инди-
видуальному аудитору) условия для своевремен-
ного и полного проведения аудиторской проверки, 
осуществлять содействие аудиторским организа-
циям (индивидуальным аудиторам) в своевремен-
ном и полном проведении аудиторской проверки, 
предоставлять им информацию и документацию, 
необходимую для осуществления аудита. 
3. Не предпринимать действий в целях ограни-
чения круга вопросов, подлежащих выяснению 
при проведении аудиторской проверки. 
4. Оперативно устранять выявленные аудито-
рами в ходе аудиторской проверки нарушения 
правил ведения бухгалтерского учета и составле-
ния финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
5. Своевременно оплачивать услуги аудитор-
ских организаций (индивидуальных аудиторов) в 
соответствии с договором на проведение аудита. 
6. Исполнять иные обязанности, вытекающие 
из существа правоотношений, определенных до-
говором оказания аудиторских услуг, и не проти-
воречащие законодательству РФ (ст. 6 Федераль-
ного закона «Об аудиторской деятельности») 
 
Таблица 9 
Порядок проведения аудита 
 
Этап Характеристика этапа 
Планирование 
аудита 
Предполагает определение стратегии и тактики аудиторской про-
верки, выбор процедур и методов аудиторской деятельности. По 
итогам предварительного планирования аудиторская организация 
или индивидуальный аудитор и аудируемое лицо заключают дого-
вор оказания аудиторских услуг, который является разновидность 
договора возмездного оказания услуг (ст. 779–783 ГК РФ) 
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Окончание табл. 9 
 
Этап Характеристика этапа 
Проведение 
аудита 
В ходе проверки аудитор собирает аудиторские доказательства 
на основе изучения следующих документов: первичных доку-
ментов, инвентаризационных описей, бухгалтерской и стати-
стической отчетности, договоров, распорядительных докумен-
тов и др. 
При этом аудитор может использовать следующие подходы к 
оценке достоверности бухгалтерской отчетности: юридический, 
бухгалтерский, специальный, отраслевой 
Завершение 
аудита 
Предусматривает выражение мнения о достоверности бухгал-
терской отчетности аудируемого лица, которое оформляется ау-
диторским заключением 
 
Таблица 10 
Элементы аудиторского заключения 
 
Этап Характеристика этапа 
Вводная часть Содержит общие сведения об аудиторской организации  
(индивидуальном аудиторе): юридический адрес, сведения о 
государственной регистрации, лицензии и др. 
Аналитическая 
часть 
Содержится отчет аудитора об общих результатах проверки 
бухгалтерского учета и отчетности. Она адресуется испол-
нительным органам аудируемого лица 
Итоговая 
часть 
Содержит мнение аудитора о достоверности бухгалтерской 
отчетности аудируемого лица. Она адресуется учредителям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Виды аудиторских заключений 
Безусловно положительное аудиторское заключение 
Условно положительное аудиторское заключение 
Аудиторское заключение, содержащее отказ от выражения мнения  
(в случаях непредставления аудируемым лицом всей необходимой доку-
ментации, а также выявления в ходе аудиторской проверки обстоятельств, 
оказывающих либо могущих оказать существенное влияние на мнение 
аудиторской организации или индивидуального аудитора о степени дос-
товерности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица) 
Виды аудиторских заключений 
Отрицательное аудиторское заключение 
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Таблица 11 
Виды стоимости объекта оценки 
 
Вид стоимости Характеристика  
Рыночная 
стоимость 
объекта оценки 
Это наиболее вероятная цена, по которой данный объект 
оценки может быть отчужден на открытом рынке в услови-
ях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 
располагая всей необходимой информацией, а на величине 
цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные об-
стоятельства, то есть когда: 
 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оцен-
ки, а другая сторона не обязана принимать исполнение; 
 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки 
и действуют в своих интересах; 
 объект оценки представлен на открытом рынке посредст-
вом публичной оферты, типичной для аналогичных объек-
тов оценки; 
 цена сделки представляет собой разумное вознагражде-
ние за объект оценки, и не было принуждения к совершению 
сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны; 
 платеж за объект оценки выражен в денежной форме 
Стоимость 
объекта оценки с 
ограниченным 
рынком 
Стоимость объекта оценки, продажа которого на открытом 
рынке невозможна или требует дополнительных затрат по 
сравнению с затратами, необходимыми для продажи сво-
бодно обращающихся на рынке товаров 
Стоимость 
замещения 
объекта оценки 
Сумма затрат на создание объекта, аналогичного объекту 
оценки, в рыночных ценах, существующих на дату проведе-
ния оценки, с учетом износа объекта оценки 
Стоимость вос-
производства 
объекта оценки 
Сумма затрат в рыночных ценах, существующих на дату 
проведения оценки, на создание объекта, идентичного объ-
екту оценки, с применением идентичных материалов и тех-
нологий, с учетом износа объекта оценки 
Стоимость 
объекта оценки 
при 
существующем 
использовании 
Стоимость объекта оценки, определяемая исходя из суще-
ствующих условий и цели его использования 
Инвестиционная 
стоимость 
объекта оценки 
Стоимость объекта оценки, определяемая исходя из его 
доходности для конкретного лица при заданных инвестици-
онных целях 
Стоимость объ-
екта оценки для 
целей налогооб-
ложения 
Стоимость объекта оценки, определяемая для исчисления 
налоговой базы и рассчитываемая в соответствии с положе-
ниями нормативных правовых актов (в том числе инвента-
ризационная стоимость) 
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Вид стоимости Характеристика  
Ликвидационная 
стоимость 
объекта оценки 
Стоимость объекта оценки в случае, если объект оценки 
должен быть отчужден в срок меньше обычного срока экс-
позиции аналогичных объектов 
Утилизационная 
стоимость 
объекта оценки 
Стоимость объекта оценки, равная рыночной стоимости 
материалов, которые он в себя включает, с учетом затрат на 
утилизацию объекта оценки 
Специальная 
стоимость  
объекта оценки 
Стоимость, для определения которой в договоре об оценке 
или нормативном правовом акте оговариваются условия, не 
включенные в понятие рыночной или иной стоимости, ука-
занной в настоящих стандартах оценки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Виды объектов оценки 
 
Таблица 12 
Виды оценки 
 
Этап Характеристика этапа 
Обязательная 
оценка 
     Осуществляется в случаях, прямо предусмотренных за-
коном. В соответствии со ст. 8 ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации» проведение оценки объек-
тов оценки является обязательным в случае вовлечения в 
сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или 
частично РФ, субъектам РФ либо МО, в том числе при: 
Отдельные материальные объекты (вещи) 
Совокупность вещей, составляющих имущество лица, в т. ч. имущество 
определенного вида (движимое или недвижимое, в т. ч. предприятия) 
 
Объекты оценки 
Право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные 
вещи из состава имущества 
 
Иные объекты гражданских прав, в отношении которых прописаны нормы 
в законодательстве РФ об обороте 
 
Работы, услуги, информация 
Права требования, обязательства (долги) 
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Этап Характеристика этапа 
 1) определении стоимости объектов оценки, принадлежа-
щих РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям, в 
целях их приватизации, передачи в доверительное управле-
ние либо передачи в аренду; 
2) использовании объектов оценки, принадлежащих РФ, 
субъектам РФ либо муниципальным образованиям, в качест-
ве предмета залога; 
3) продаже или ином отчуждении объектов оценки, при-
надлежащих РФ, субъектам РФ или муниципальным образо-
ваниям; 
4) переуступке долговых обязательств, связанных с объек-
тами оценки, принадлежащими РФ, субъектам РФ или муни-
ципальным образованиям; 
5) передаче объектов оценки, принадлежащих РФ, субъек-
там РФ или муниципальным образованиям, в качестве вкла-
да в уставные капиталы, фонды юридических лиц, а также 
при возникновении спора о стоимости объекта оценки, в т. ч. 
при: 
 национализации имущества; 
 ипотечном кредитовании физических и юридических 
лиц в случаях возникновения споров о величине стоимости 
предмета ипотеки; 
 составлении брачных контрактов и разделе имущества 
разводящихся супругов по требованию одной из сторон в 
случае возникновения спора о стоимости этого имущества; 
 выкупе или ином предусмотренном законодательством 
РФ изъятии имущества у собственников для государствен-
ных или муниципальных нужд; 
 проведении оценки объектов оценки в целях контроля за 
правильностью уплаты налогов в случае возникновения спо-
ра об исчислении налогооблагаемой базы 
Инициативная 
(добровольная) 
оценка 
Осуществляется в случаях, не предусмотренных законода-
тельством 
 
Таблица 13 
Субъекты оценочной деятельности 
 
Субъект Характеристика субъекта 
Оценщики Физические и юридические лица, имеющие право осу-
ществлять оценочную деятельность. 
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Субъект Характеристика субъекта 
 Оценщики обязаны повышать свою квалификацию не 
реже одного раза в три года, а также заключить дого-
вор страхования гражданской ответственности в случае 
причинения убытков третьим лицам в связи с осущест-
влением оценщиком своей деятельности (ст. 24 Феде-
рального закона «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации») 
Потребители услуг 
оценщиков 
(заказчики) 
Любые физические и юридические лица, заключившие 
договор об оказании услуг по оценке определенного 
объекта оценки 
Государственный  
орган,  
осуществляющий  
регулирование  
оценочной  
деятельности  
(Министерство  
экономического  
развития и торговли 
РФ) 
Функции уполномоченных в данной сфере органов: 
 контроль за осуществлением оценочной деятельности; 
 регулирование оценочной деятельности; 
 взаимодействие с органами государственной власти 
по вопросам оценочной деятельности и координация их 
деятельности; 
 согласование проектов стандартов оценки; 
согласование перечня требований, предъявляемых к 
образовательным учреждениям, осуществляющим про-
фессиональную подготовку оценщиков в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
Саморегулируемые 
организации  
оценщиков 
В целях саморегулирования оценочной деятельности 
оценщики вправе объединяться в ассоциации, союзы, 
иные некоммерческие организации. 
Саморегулируемые организации оценщиков могут вы-
полнять следующие функции: 
 защищать интересы оценщиков; 
 содействовать повышению уровня профессиональ-
ной подготовки оценщиков; 
 содействовать разработке образовательных про-
грамм по профессиональному обучению оценщиков; 
 разрабатывать собственные стандарты оценки; 
разрабатывать и поддерживать собственные системы кон-
троля качества осуществления оценочной деятельности 
 
Таблица 14 
 
Требования, предъявляемые к оценочной деятельности 
 
Требования  
к оценочной деятельности  
физических лиц  
Требования  
к оценочной деятельности  
юридических лиц  
Соблюдение законодательства 
РФ об оценочной деятельности 
Соблюдение законодательства РФ об оце-
ночной деятельности 
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Требования  
к оценочной деятельности  
физических лиц  
Требования  
к оценочной деятельности  
юридических лиц  
Государственная регистрация 
в качестве индивидуального 
предпринимателя 
Государственная регистрация в качестве 
юридического лица 
Наличие документа об образо-
вании, подтверждающего полу-
чение профессиональных знаний 
в области оценочной деятельно-
сти (в соответствии с согласо-
ванными с уполномоченным 
Правительством РФ органом по 
контролю за осуществлением 
оценочной деятельности про-
фессиональными образователь-
ными программами высшего 
профессионального образова-
ния, дополнительного профес-
сионального образования или 
программами профессиональной 
переподготовки работников) 
Наличие в штате юридического лица не 
менее одного работника, для которого данное 
юридическое лицо является основным ме-
стом работы и который имеет документ об 
образовании, подтверждающий получение 
профессиональных знаний в области оценоч-
ной деятельности (в соответствии с согласо-
ванными с уполномоченным Правительством 
РФ органом по контролю за осуществлением 
оценочной деятельности профессиональными 
образовательными программами высшего 
профессионального образования, дополни-
тельного профессионального образования 
или программами профессиональной пере-
подготовки работников) 
 
Таблица 15 
Правовое положение оценщика 
 
Оценщик имеет право Оценщик обязан 
Применять самостоятельно мето-
ды проведения оценки объекта 
оценки в соответствии со стандар-
тами оценки 
Соблюдать при осуществлении оценочной 
деятельности требования законодательства 
об оценочной деятельности 
Требовать от заказчика при прове-
дении обязательной оценки объек-
та оценки обеспечения доступа в 
полном объеме к документации, 
необходимой для осуществления 
этой оценки 
Сообщать заказчику о невозможности сво-
его участия в проведении оценки объекта 
оценки вследствие возникновения обстоя-
тельств, препятствующих проведению 
объективной оценки объекта оценки 
Получать разъяснения и дополни-
тельные сведения, необходимые 
для осуществления данной оценки 
Обеспечивать сохранность документов, 
получаемых от заказчика и третьих лиц в 
ходе проведения оценки объекта оценки 
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Оценщик имеет право Оценщик обязан 
Запрашивать в письменной или устной 
форме у третьих лиц информацию, не-
обходимую для проведения оценки 
объекта оценки, за исключением ин-
формации, являющейся государствен-
ной или коммерческой тайной;  
в случае если отказ в предоставлении 
указанной информации существенным 
образом влияет на достоверность 
оценки объекта оценки, оценщик ука-
зывает это в отчете 
Предоставлять заказчику информацию 
о требованиях законодательства РФ об 
оценочной деятельности, об уставе и о 
кодексе этики соответствующей само-
регулируемой организации (профес-
сионального общественного объеди-
нения оценщиков или некоммерческой 
организации оценщиков), на членство 
в которой ссылается оценщик в своем 
отчете 
Привлекать по мере необходимости на 
договорной основе к участию в прове-
дении оценки объекта оценки иных 
оценщиков либо других специалистов 
Предоставлять по требованию заказ-
чика лицензию на осуществление оце-
ночной деятельности, страховой полис 
и документ об образовании, подтвер-
ждающий получение профессиональ-
ных знаний в области оценочной дея-
тельности 
Отказаться от проведения оценки объ-
екта оценки в случаях, если заказчик 
нарушил условия договора, не обеспе-
чил предоставление необходимой ин-
формации об объекте оценки либо не 
обеспечил соответствующие договору 
условия работы 
Не разглашать конфиденциальную 
информацию, полученную от заказчи-
ка в ходе проведения оценки объекта 
оценки, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации 
Требовать возмещения расходов, свя-
занных с проведением оценки объекта 
оценки, и денежного вознаграждения 
за проведение оценки объекта оценки 
по определению суда, арбитражного 
суда или третейского суда 
Хранить копии составленных отчетов 
в течение трех лет 
 
 
Таблица 16 
Порядок проведения оценки 
 
Этап Характеристика этапа 
Заключение с 
заказчиком 
договора 
об оценке 
Оценка объекта оценки может проводиться оценщиком толь-
ко при соблюдении требования к независимости оценщика, пре-
дусмотренного законодательством РФ об оценочной деятельно-
сти. В случае если он не отвечает указанному требованию, 
оценщик обязан сообщить об этом заказчику и отказаться от за-
ключения договора об оценке. 
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Этап Характеристика этапа 
 Договор между оценщиком и заказчиком заключается в 
письменной форме и не требует нотариального удостове-
рения.  
Договор должен содержать: 
 основания заключения договора; 
 вид объекта оценки; 
 вид определяемой стоимости (стоимостей) объекта 
оценки; 
 денежное вознаграждение за проведение оценки объекта 
оценки; 
 сведения о страховании гражданской ответственности 
оценщика. 
В договор в обязательном порядке включаются сведения о 
наличии у оценщика лицензии на осуществление оценочной 
деятельности с указанием порядкового номера и даты вы-
дачи этой лицензии, органа, ее выдавшего, а также срока, на 
который данная лицензия выдана. 
Договор об оценке как единичного объекта оценки, так и 
ряда объектов оценки должен содержать точное указание 
на этот объект оценки (объекты оценки), а также его (их) 
описание. 
В отношении оценки объектов оценки, принадлежащих 
РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям, дого-
вор заключается оценщиком с лицом, уполномоченным соб-
ственником на совершение сделки с объектами оценки, если 
иное не установлено законодательством РФ. 
    При заключении договора оценки оценщик обязан предос-
тавлять заказчику информацию о требованиях законода-
тельства РФ об оценочной деятельности, в том числе о по-
рядке лицензирования оценочной деятельности, обязанно-
стях оценщика, требованиях к договору об оценке и отчету 
об оценке, а также о стандартах оценки. Факт предоставле-
ния такой информации фиксируется в договоре об оценке 
Установление 
количественных 
и качественных 
характеристик 
объекта оценки 
      Оценщик осуществляет сбор и обработку: 
 правоустанавливающих документов, сведений об обре-
менении объекта оценки правами иных лиц; 
 данных бухгалтерского учета и отчетности, относящихся 
к объекту оценки; 
 информации о технических и эксплуатационных харак-
теристиках объекта оценки; 
 информации, необходимой для установления количест-
венных и качественных характеристик объекта оценки с  
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Этап Характеристика этапа 
 целью определения его стоимости, а также другой инфор-
мации, связанной с объектом оценки 
Анализ рынка,  
к которому  
относится  
объект оценки 
Оценщик определяет и анализирует рынок, к которому 
относится объект оценки, его историю, текущую конъюнк-
туру и тенденции, а также аналоги объекта оценки и обос-
новывает их выбор 
Выбор метода 
(методов) оценки 
    Оценщик использует следующие подходы к оценке: 
 затратный подход – совокупность методов оценки 
стоимости объекта оценки, основанных на определении за-
трат, необходимых для восстановления либо замещения 
объекта оценки (с учетом его износа); 
 сравнительный подход – совокупность методов оценки 
стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объ-
екта оценки с аналогичными объектами, в отношении кото-
рых имеется информация о ценах сделок с ними; 
 доходный подход – совокупность методов оценки стои-
мости объекта оценки, основанных на определении ожи-
даемых доходов от объекта оценки. 
      На данном этапе оценщик осуществляет также необ-
ходимые расчеты того или иного вида стоимости объекта 
оценки с учетом полученных количественных и качествен-
ных характеристик объекта оценки, результатов анализа 
рынка, к которому относится объект оценки, а также об-
стоятельств, уменьшающих вероятность получения дохо-
дов от объекта оценки в будущем (рисков), и другой ин-
формации 
Обобщение 
результатов 
Обобщение результатов, полученных в рамках каждого 
из подходов к оценке, и определение итоговой величины 
стоимости объекта оценки. 
Итоговая величина стоимости объекта оценки должна 
быть выражена в рублях в виде единой величины, если в 
договоре об оценке не предусмотрено иное. 
Итоговая величина стоимости объекта оценки, указан-
ная в отчете об оценке, составленном в порядке и на осно-
вании требований, установленных ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации», стандартами оценки 
и нормативными актами по оценочной деятельности упол-
номоченного органа по контролю за осуществлением оце-
ночной деятельности в РФ, может быть признана рекомен-
дуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, 
если с даты составления отчета об оценке до даты совер-
шения сделки с объектом оценки или даты представления 
публичной оферты прошло не более 6 месяцев 
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Этап Характеристика этапа 
Составление 
и передача 
заказчику 
отчета  
об оценке 
Отчет не должен допускать неоднозначного толкования 
или вводить в заблуждение.  
В отчете в обязательном порядке указываются дата прове-
дения оценки объекта оценки, используемые стандарты оцен-
ки, цели и задачи проведения оценки объекта оценки, а также 
приводятся иные сведения, которые необходимы для полного 
и недвусмысленного толкования результатов проведения 
оценки объекта оценки, отраженных в отчете. 
В случае, если при проведении оценки объекта оценки оп-
ределяется не рыночная стоимость, а иные виды стоимости, в 
отчете должны быть указаны критерии установления оценки 
объекта оценки и причины отступления от возможности опре-
деления рыночной стоимости объекта оценки. 
Отчет должен быть пронумерован постранично, прошит, 
скреплен печатью, а также подписан оценщиком – индивиду-
альным предпринимателем или работником юридического ли-
ца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9. Виды рынков ценных бумаг 
 
Таблица 17 
Субъекты рынка ценных бумаг 
 
Субъект Характеристика 
Эмитент      Это субъект, выпускающий в обращение ценные бумаги и 
несущий от своего имени обязательства перед владельцами 
ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.  
      Эмитентами могут быть юридические лица, органы ис-
полнительной власти, органы местного самоуправления 
 
Виды рынков ценных бумаг 
Вторичный Первичный 
Складывается при размещении 
ценных бумаг, то есть при передаче 
ценных бумаг эмитентом их первым 
владельцам 
Скрадывается в процессе по-
следующей перепродажи ценных 
бумаг их первыми и последую-
щими владельцами путем заклю-
чения гражданско-правовых сде-
лок 
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Субъект Характеристика 
Инвестор Это субъект, осуществляющий вложение собственных, 
заемных или привлеченных средств в форме инвестиций в 
ценные бумаги с целью получения прибыли и иного поло-
жительного экономического результата.  
В роли инвесторов могут выступать физические и юриди-
ческие лица, государство, муниципальные образования 
Профессиональные 
участники рынка 
ценных бумаг 
Юридические лица, осуществляющие на профессио-
нальной основе виды деятельности на рынке ценных бу-
маг, определенные в главе 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг».  
К ним относятся: брокеры, дилеры, управляющие, кли-
ринговые организации, депозитарии, держатели реестра 
(регистраторы), организаторы торговли на рынке ценных 
бумаг 
Саморегулируемые 
организации  
профессиональных 
участников рынка 
ценных бумаг 
Представляет собой добровольное объединение профес-
сиональных участников рынка ценных бумаг, учрежденное 
в целях обеспечения условий профессиональной деятель-
ности участников рынка ценных бумаг, соблюдения стан-
дартов профессиональной этики, защиты интересов вла-
дельцев ценных бумаг и клиентов профессиональных уча-
стников рынка ценных бумаг, установления правил и стан-
дартов проведения операций с ценными бумагами 
Государство  
в лице своих 
органов власти 
     С одной стороны, может выступать в роли эмитента, ин-
вестора и даже профессионального участника рынка цен-
ных бумаг, а с другой стороны, осуществляет государст-
венное регулирование рынка ценных бумаг с помощью из-
дания нормативно-правовых актов, деятельности Феде-
ральной службы по финансовым рынкам и т. д. 
Федеральная 
служба 
 по финансовым  
рынкам 
     Действует на основе положения о ней, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. 
№ 317 
 
Таблица 18 
Виды ценных бумаг 
 
Вид Характеристика 
Эмиссионные 
ценные бумаги 
Любые ценные бумаги, в том числе бездокументарные, ко-
торые характеризуются одновременно следующими призна-
ками: 
1) закрепляют совокупность имущественных и неимущест-
венных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безус-
ловному осуществлению с соблюдением установленных за-
коном формы и порядка; 
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Вид Характеристика 
 2) размещаются выпусками (выпуск – совокупность всех 
ценных бумаг одного эмитента); 
3) имеют равные объем и сроки осуществления прав внут-
ри одного выпуска вне зависимости от времени ее приобрете-
ния 
Неэмиссионные 
ценные бумаги 
Ценные бумаги, не выпускаемые на массовой основе, их 
выпуск в обращение не связаны с процедурой государствен-
ной регистрации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 10. Виды эмиссионных ценных бумаг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 11. Формы выпуска эмиссионных ценных бумаг 
 
Виды эмиссионных ценных бумаг 
Ценные бумаги на предъявителя Именные ценные бумаги 
Ценные бумаги, информация о 
владельцах которых должна быть 
доступна эмитенту в форме реестра 
владельцев ценных бумаг, переход 
прав на которые и осуществление 
закрепленных ими прав требуют 
обязательной идентификации вла-
дельца (например, акция, опцион) 
Ценные бумаги, переход прав 
на которые и осуществление за-
крепленных ими прав не требуют 
идентификации владельца  
(облигации, вексели и др.). 
Формы выпуска эмиссионных ценных бумаг 
Бездокументарная Документарная 
Форма ценной бумаги, при которой 
владелец устанавливается на основа-
нии предъявления оформленного 
надлежащим образом сертификата 
ценной бумаги 
Форма ценной бумаги, при ко-
торой владелец устанавливается 
на основании записи в системе 
ведения реестра владельцев цен-
ных бумаг 
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Рис. 12. Инфраструктура рынка ценных бумаг 
 
Таблица 19 
Виды эмиссионных ценных бумаг 
 
Вид Характеристика 
Акция Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца 
на получение части прибыли акционерного общества в виде диви-
дендов, на участие в управлении акционерном обществом и на 
часть имущества, остающегося после его ликвидации 
Облигация Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца 
на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней 
срок ее номинальной стоимости или иного имущественного экви-
валента 
Опцион Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца 
на покупку в предусмотренный ею срок и (или) при наступлении 
указанных в ней обстоятельств определенного количества акций 
эмитента опциона по цене, определенной в опционе 
 
Таблица 20 
Виды неэмиссионных ценных бумаг 
 
Вид Характеристика 
Вексель Ничем не обусловленное обязательство векселедателя либо 
иного указанного в векселе плательщика выплатить при наступ-
лении определенного срока определенную денежную сумму его 
владельцу 
Нормативно-правовая основа функционирования рынка ценных бумаг 
Инфраструктура рынка ценных бумаг 
Профессиональные участники рынка ценных бумаг 
Организации, оказывающие информационные услуги участникам рынка 
ценных бумаг 
Организации, печатающие сертификаты ценных бумаг 
Организации, оказывающие юридические услуги участникам рынка цен-
ных бумаг и т.д. 
 
Иные объекты гражданских прав, в отношении которых установлены нор-
мы законодательством РФоб обороте 
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Вид Характеристика 
Банковский 
сертификат 
Ценная бумага, письменное свидетельство банка о вкладе де-
нежных средств, удостоверяющее право вкладчика на получение 
по истечении определенного срока суммы депозита и процентов 
по нему и др. 
 
Таблица 21 
 
Профессиональные участники рынка ценных бумаг 
 
Вид Характеристика 
Брокер Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по со-
вершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами 
от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных 
ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за 
счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом. 
Брокер должен выполнять поручения клиентов добросове-
стно и в порядке их поступления. Сделки, осуществляемые по 
поручению клиентов, во всех случаях подлежат приоритетно-
му исполнению по сравнению с дилерскими операциями само-
го брокера при совмещении им деятельности брокера и дилера. 
В случае если конфликт интересов брокера и его клиента, о 
котором клиент не был уведомлен до получения брокером со-
ответствующего поручения, привел к причинению клиенту 
убытков, брокер обязан возместить их в порядке, установлен-
ном гражданским законодательством РФ 
Дилер     Юридическое лицо, совершающее сделки купли-продажи 
ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публично-
го объявления цен покупки и/или продажи определенных цен-
ных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих цен-
ных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую 
деятельность, ценам. 
    Кроме цены, дилер имеет право объявить иные существен-
ные условия договора купли-продажи ценных бумаг:  
минимальное и максимальное количество покупаемых и (или) 
продаваемых ценных бумаг, а также срок, в течение которого 
действуют объявленные цены. При отсутствии в объявлении 
указания на иные существенные условия дилер обязан заклю-
чить договор на существенных условиях, предложенных его 
клиентом. В случае уклонения дилера от заключения договора 
к нему может быть предъявлен иск о принудительном заклю-
чении такого договора и/или о возмещении причиненных   
клиенту убытков 
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Вид Характеристика 
Управляющий Юридическое лицо, осуществляющее от своего имени за 
вознаграждение в течение определенного срока доверительное 
управление переданными ему во владение и принадлежащими 
другому лицу в интересах этого лица или указанных этим ли-
цом третьих лиц: 
 ценными бумагами; 
 денежными средствами, предназначенными для инвести-
рования в ценные бумаги; 
 денежными средствами и ценными бумагами, получаемы-
ми в процессе управления ценными бумагами. 
Наличие лицензии на осуществление деятельности по управ-
лению ценными бумагами не требуется в случае, если довери-
тельное управление связано только с осуществлением управ-
ляющим действий с ценными бумагами. 
Порядок осуществления деятельности по управлению цен-
ными бумагами, права и обязанности управляющего определя-
ются законодательством РФ и договорами. 
Управляющий при осуществлении своей деятельности обя-
зан указывать, что он действует в качестве управляющего. 
В случае если конфликт интересов управляющего и его кли-
ента или разных клиентов одного управляющего, о котором все 
стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям 
управляющего, нанесшим ущерб интересам клиента, управ-
ляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, ус-
тановленном гражданским законодательством 
Регистратор 
(держатель 
реестра) 
Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по веде-
нию реестра владельцев ценных бумаг, включая сбор, фикса-
цию, обработку, хранение и предоставление данных, состав-
ляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг. 
Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по веде-
нию реестра владельцев ценных бумаг, не вправе осуществлять 
сделки с ценными бумагами зарегистрированного в системе 
ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента. 
Под системой ведения реестра владельцев ценных бумаг по-
нимается совокупность данных, зафиксированных на бумаж-
ном носителе и (или) с использованием электронной базы дан-
ных; обеспечивающая идентификацию зарегистрированных в 
системе ведения реестра владельцев ценных бумаг номиналь-
ных держателей и владельцев ценных бумаг и учет их прав в 
отношении ценных бумаг, зарегистрированных на их имя;     
позволяющая получать и направлять информацию указанным 
лицам и составлять реестр владельцев ценных бумаг 
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Вид Характеристика 
Клиринговая 
организация 
Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по опре-
делению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка 
информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка 
бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам 
ценных бумаг и расчетам по ним 
Депозитарий Юридическое лицо, осуществляющее деятельность в сфере 
оказания услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и 
(или) учету и переходу прав на ценные бумаги. 
Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению 
ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, именуется 
депонентом. 
Договор между депозитарием и депонентом, регулирующий 
их отношения в процессе депозитарной деятельности, именует-
ся депозитарным договором (договором о счете депо).  
Депозитарный договор должен быть заключен в письменной 
форме. Депозитарий обязан утвердить условия осуществления 
им депозитарной деятельности, являющиеся неотъемлемой со-
ставной частью заключенного депозитарного договора. 
Заключение депозитарного договора не влечет за собой пе-
реход к депозитарию права собственности на ценные бумаги 
депонента.  
Депозитарий несет гражданско-правовую ответствен-
ность за сохранность депонированных у него сертификатов 
ценных бумаг. 
На ценные бумаги депонентов не может быть обращено взы-
скание по обязательствам депозитария. 
Депозитарий имеет право на основании соглашений с дру-
гими депозитариями привлекать их к исполнению своих обя-
занностей по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) 
учету прав на ценные бумаги депонентов (то есть становиться 
депонентом другого депозитария или принимать в качестве де-
понента другой депозитарий), если это прямо не запрещено де-
позитарным договором. 
Депозитарий несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав 
на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность за-
писей по счетам депо 
Организатор 
торговли на 
рынке ценных 
бумаг 
Юридическое лицо, предоставляющее услуги, непосредст-
венно способствующие заключению гражданско-правовых сде-
лок с ценными бумагами между участниками рынка ценных 
бумаг 
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Таблица 22 
Требования к деятельности фондовой биржи 
 
№ Требование 
1 Юридическое лицо, осуществляющее деятельность фондовой биржи, не 
вправе совмещать указанную деятельность с иными видами деятельности, 
за исключением деятельности валютной биржи, товарной биржи (деятель-
ности по организации биржевой торговли), клиринговой деятельности, свя-
занной с осуществлением клиринга по операциям с ценными бумагами и 
инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, деятельности по 
распространению информации, издательской деятельности, а также с осу-
ществлением деятельности по сдаче имущества в аренду. 
В случае совмещения юридическим лицом деятельности валютной биржи 
и/или товарной биржи (деятельности по организации биржевой торговли) 
и/или клиринговой деятельности с деятельностью фондовой биржи для 
осуществления каждого из указанных видов деятельности должно быть 
создано отдельное структурное подразделение. Таким образом, фондовая 
биржа является субъектом исключительной компетенции 
2 Фондовая биржа действует на основе лицензии, выдаваемой Федераль-
ной службой по финансовым рынкам РФ 
3 Участниками торгов на фондовой бирже могут быть только брокеры, 
дилеры и управляющие. Иные лица могут совершать операции на фондовой 
бирже исключительно при посредничестве брокеров, являющихся участни-
ками торгов. 
Участниками торгов на фондовой бирже, созданной в форме некоммер-
ческого партнерства, могут быть только члены такой биржи. Порядок 
допуска к участию в торгах и исключения из числа участников торгов опре-
деляется правилами, устанавливаемыми фондовой биржей.  
Не допускаются неравноправное положение участников торгов на фон-
довой бирже, а также передача права на участие в торгах на фондовой бир-
же третьим лицам 
4 Фондовая биржа обязана утвердить правила: 
а) допуска к участию в торгах на фондовой бирже; 
б) проведения торгов на фондовой бирже, которые должны содержать 
правила совершения и регистрации сделок, меры, направленные на предот-
вращение манипулирования ценами и использования служебной инфор-
мации. 
Фондовая биржа обязана регистрировать указанные документы в  
Федеральной службе по финансовым рынкам 
5 Фондовая биржа должна осуществлять постоянный контроль за со-
вершаемыми на фондовой бирже сделками в целях выявления случаев ис-
пользования служебной информации и манипулирования ценами, должна 
следить за соблюдением участниками торгов и эмитентами, ценные бумаги 
которых включены в котировальные списки, требований законодательства 
РФ о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
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6 Фондовая биржа обязана обеспечивать гласность и публичность прово-
димых торгов путем оповещения участников торгов о месте и времени 
проведения торгов, списке и котировке ценных бумаг, допущенных к тор-
гам на фондовой бирже, о результатах торговых сессий, а также предостав-
лять другую информацию в соответствии с законодательством 
7 Фондовая биржа вправе устанавливать размер и порядок взимания с 
участников торгов взносов, сборов и других платежей за оказываемые ею 
услуги, а также размер и порядок взимания штрафов за нарушение установ-
ленных ею правил. 
Фондовая биржа не вправе устанавливать размер вознаграждения, взи-
маемого участниками торгов за совершение биржевых сделок 
8 Фондовые биржи, являющиеся некоммерческими партнерствами, могут 
быть преобразованы в акционерные общества. Решение о таком преобра-
зовании принимается членами такой фондовой биржи большинством в три 
четверти голосов всех членов этой фондовой биржи 
 
Таблица 23 
Требования к порядку управления фондовой биржей 
 
№ Требование 
1 Фондовая биржа, являющаяся акционерным обществом, должна иметь 
совет директоров. Не менее одной трети членов совета директоров фондо-
вой биржи должны отвечать следующим требованиям: 
а) не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего 
избранию, должностными лицами или работниками фондовой биржи; 
б) не являться должностными лицами другого общества, в котором лю-
бое из должностных лиц фондовой биржи является членом комитета совета 
директоров по кадрам и вознаграждениям; 
в) не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами 
должностных лиц фондовой биржи; 
г) не являться аффилированными лицами фондовой биржи, за исключе-
нием члена совета директоров фондовой биржи; 
д) не являться сторонами по обязательствам с фондовой биржей, в соот-
ветствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить 
денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более % совокуп-
ного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за 
участие в деятельности совета директоров фондовой биржи; 
е) не являться представителями государства 
2 Фондовая биржа должна иметь коллегиальный исполнительный орган 
управления 
3 Фондовая биржа должна иметь специальный комитет совета директоров 
(иного уполномоченного органа, если фондовая биржа является некоммерче-
ским партнерством) по аудиту, к функциям которого относятся оценка  
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 кандидатов в аудиторы и предоставление результатов такой оценки совету 
директоров (иному уполномоченному органу) фондовой биржи, рассмот-
рение заключения аудитора фондовой биржи до его представления высше-
му органу управления фондовой биржи, а также оценка эффективности 
действующих на фондовой бирже процедур внутреннего контроля и подго-
товка предложений по их совершенствованию 
4 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, 
руководителя контрольного подразделения (контролера) фондовой биржи, 
и другие работники фондовой биржи не могут быть работниками и (или) 
участниками профессиональных участников рынка ценных бумаг, являю-
щихся участниками торгов на данной и (или) иных фондовых биржах 
5 Фондовая биржа должна иметь биржевой совет. При наличии на фон-
довой бирже нескольких секций (торговых площадок, подразделений, отде-
лов и т. п.) вместо биржевого совета биржа вправе создать совет для каждой 
секции (далее – совет секции). 
Биржевой совет (совет секции) осуществляет предварительное обсуж-
дение проектов документов, принимаемых биржей. 
Персональный состав биржевого совета (совета секции) утверждается 
советом директоров фондовой биржи 
6 На фондовой бирже должен быть создан отдел по листингу в качестве 
отдельного структурного подразделения фондовой биржи. 
Отдел по листингу осуществляет контроль за соответствием ценных 
бумаг и их эмитентов (управляющих компаний паевых инвестиционных 
фондов) требованиям, установленным законодательством и фондовой бир-
жей, при включении ценных бумаг в котировальные списки и в течение все-
го срока нахождения данных бумаг в них, а также дает заключения о вклю-
чении (об отказе во включении) ценных бумаг в котировальный список, об 
исключении их из котировального списка, о приостановлении торгов по 
ценным бумагам в случае несоответствия ценных бумаг или их эмитента 
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) вышеуказанным 
требованиям 
 
Таблица 24 
Характеристика предпринимательского договора 
 
Параметр Описание 
Понятие  
предпринимательского 
договора 
Заключаемое на возмездной основе в целях осу-
ществления предпринимательской деятельности со-
глашение, стороны или одна из сторон которого вы-
ступает в качестве субъекта предпринимательства 
Цель  
предпринимательского  
договора 
Предпринимательский договор заключается в це-
лях осуществления его сторонами (стороной) пред-
принимательской деятельности. 
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 Стороны (или одна сторона) такого договора 
вступают в обязательственные отношения со 
своими контрагентами по продаже товаров, пользо-
ванию имуществом, выполнению работ, оказанию 
услуг в связи с тем, что это необходимо для ее (их) 
профессиональной деятельности, направленной на 
систематическое получение прибыли, а не на удов-
летворение личных, бытовых потребностей. 
Наличие или отсутствие вышеуказанной цели 
влечет определенные правовые последствия для 
сторон предпринимательских договоров. В частно-
сти, к обязательствам сторон (стороны), заключив-
ших договор в целях осуществления предпринима-
тельской деятельности, будут применяться специ-
альные нормы законодательства об обязательствах, 
связанных с подобной деятельностью. 
К обязательствам же стороны, заключившей дого-
вор с предпринимателем и не преследующей цели 
осуществления предпринимательской деятельности, 
будут применяться общие нормы гражданского зако-
нодательства 
Субъекты  
предпринимательского 
договора 
Стороны (или одна из сторон) таких договоров 
должны являться субъектами предпринимательской 
деятельности – быть юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, которые приобре-
тают статус субъекта указанной деятельности с мо-
мента их государственной регистрации 
Характер 
 предпринимательского 
договора 
Предпринимательские договоры носят возмездный 
характер: сторона такого договора должна получить 
плату или иное встречное предоставление за исполне-
ние своих обязанностей. Данная особенность обуслов-
ливается целью предпринимательской деятельности – 
направленностью на получение прибыли. 
Законодательство РФ содержит принципиаль-
ный запрет на заключение безвозмездных договоров 
между субъектами предпринимательства 
Принцип заключения 
предпринимательского  
договора 
Сочетание максимальной свободы и повышенных 
требовании для предпринимателей в договорных обя-
зательствах – характерная особенность предприни-
мательских договоров. Принцип свободы договора, вы-
ражающийся в возможности свободного заключения до-
говора, выбора его вида, характера, контрагентов, широ-
кого усмотрения при определении его условий (ст. 421 
ГКРФ), наиболее характерен для предпринимательских 
договоров. Данный принцип открывает большие воз-
можности для развития предпринимательского оборота 
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 Законодательство РФ содержит нормы, предос-
тавляющие субъектам предпринимательства мак-
симальную свободу в согласовании условий предпри-
нимательских договоров (диспозитивные нормы). 
Ограничение свободы договора допускается в 
случаях, когда обязанность его заключения преду-
смотрена законом или добровольно принятым обяза-
тельством 
Споры Споры, связанные с заключением, изменением, 
расторжением и исполнением предпринимательских 
договоров, рассматриваются в специальном порядке 
(арбитражными или третейскими судами).  
Большинство споров, вытекающих из предпринима-
тельских договоров, являются экономическими спора-
ми, которые разрешаются арбитражными судами в со-
ответствии с АПК РФ (ст. 27–28). Как правило, это спо-
ры о разногласиях по договору, об изменении условий 
или о расторжении договора, или о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательств и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 13. Этапы процедуры заключения предпринимательских договоров 
 
Таблица 25 
Последствия изменения и расторжения договора 
 
№ Последствие 
1 Обязательство по договору изменяется лишь в той части, в какой был из-
менен лежащий в его основе договор;  
остальные обязательства сохраняются в неизменном виде 
2 При расторжении договора обязательства сторон прекращаются, то есть с 
этого момента стороны лишаются принадлежащих им в силу обязательст-
ва прав и освобождаются от лежащих на них обязанностей 
3 Если изменение или расторжение договора произошло по взаимному со-
глашению сторон, то основанное на нем обязательство соответствующим  
Направление предложения (оферты) одной стороной 
Этапы процедуры заключения 
предпринимательского договора 
Акцепт оферты другой стороной 
Получение акцепта стороной, направившей оферту 
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 образом изменяется или прекращается с момента заключения сторонами 
соглашения или с момента, указанного в нем 
4 При изменении или расторжении договора в судебном порядке основан-
ное на нем обязательство изменяется или прекращается с момента вступ-
ления в законную силу решения суда 
5 По общему правилу стороны не могут требовать возвращения того, что 
уже было исполнено до изменения или расторжения договора. Иное пра-
вило может быть предусмотрено законом или соглашением сторон 
6 Если договор был изменен или расторгнут вследствие существенного на-
рушения его условий одной из сторон, другая сторона вправе требовать 
возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением дого-
вора (п. 5 ст. 453 ГК) 
 
Таблица 26 
Основные виды хозяйственных договоров 
 
Наименование  
договора 
Понятие Правовое  
закрепление 
Договор  
купли-продажи 
По договору купли-продажи одна 
сторона (продавец) обязуется передать 
вещь (товар) в собственность другой сто-
роне (покупателю), а покупатель обязует-
ся принять этот товар и уплатить за него 
определенную денежную сумму (цену) 
Ст. 454  
ГК РФ 
Договор 
 розничной  
купли-продажи 
По договору розничной купли-
продажи продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность по 
продаже товаров в розницу, обязуется пе-
редать покупателю товар, предназначен-
ный для личного, семейного, домашнего 
или иного использования, не связанного с 
предпринимательской деятельностью 
Ст. 492 
ГК РФ 
Договор поставки По договору поставки поставщик-
продавец, осуществляющий предприни-
мательскую деятельность, обязуется пе-
редать в обусловленный срок (или сроки) 
производимые или закупаемые им товары 
покупателю для использования в пред-
принимательской деятельности или в 
иных целях, не связанных с личным, се-
мейным, домашним и иным подобным 
использованием 
Ст. 506  
ГК РФ 
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Наименование  
договора 
Понятие Правовое  
закрепление 
Договор  
контрактации 
По договору контрактации произво-
дитель сельскохозяйственной продукции 
обязуется передать выращенную (произ-
веденную) им сельскохозяйственную 
продукцию заготовителю – лицу, осуще-
ствляющему закупки такой продукции 
для переработки или продажи 
Ст. 535 
 ГК РФ 
Договор  
энергоснабжения 
По договору энергоснабжения энер-
госнабжающая организация обязуется по-
давать абоненту (потребителю) через при-
соединенную сеть энергию, а абонент 
обязуется оплачивать принятую энергию, 
а также соблюдать предусмотренный до-
говором режим ее потребления, обеспечи-
вать безопасность эксплуатации находя-
щихся в его ведении энергетических сетей 
и исправность используемых им приборов 
и оборудования, связанных с потреблени-
ем энергии 
Ст. 539 
 ГК РФ 
Договор продажи 
недвижимости 
По договору купли-продажи недвижи-
мого имущества (договору продажи не-
движимости) продавец обязуется передать 
в собственность покупателя земельный 
участок, здание, сооружение, квартиру 
или другое недвижимое имущество 
Ст. 549 
 ГК РФ 
Договор продажи 
предприятия 
По договору продажи предприятия 
продавец обязуется передать в собствен-
ность покупателя предприятие в целом 
как имущественный комплекс, за исклю-
чением прав и обязанностей, которые 
продавец не вправе передавать другим 
лицам 
Ст. 559 
 ГК РФ 
Договор мены По договору мены каждая из сторон 
обязуется передать в собственность дру-
гой стороны один товар в обмен на другой 
Ст. 567 
 ГК РФ 
Договор аренды По договору аренды (имущественного 
найма) арендодатель (наймодатель) обя-
зуется предоставить арендатору (нанима-
телю) имущество за плату во временное 
владение и пользование или во временное 
пользование 
 
Ст. 606 
 ГК РФ 
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Наименование  
договора 
Понятие Правовое  
закрепление 
Договор  
финансовой арен-
ды 
По договору финансовой аренды (дого-
вору лизинга) арендодатель обязуется 
приобрести в собственность указанное 
арендатором имущество у определенного 
им продавца и предоставить арендатору 
это имущество за плату во временное 
владение и пользование. Арендодатель в 
этом случае не несет ответственности за 
выбор предмета аренды и продавца 
Ст. 665 
 ГК РФ 
Договор подряда По договору подряда одна сторона (под-
рядчик) обязуется выполнить по заданию 
другой стороны (заказчика) определен-
ную работу и сдать ее результат заказчи-
ку, а заказчик обязуется принять резуль-
тат работы и оплатить его 
Ст. 702 
 ГК РФ 
Договоры 
 на выполнение  
научно-
исследовательских 
работ, опытно-
конструкторских 
и технологических 
работ 
По договору на выполнение научно-
исследовательских работ исполнитель 
обязуется провести обусловленные тех-
ническим заданием заказчика научные ис-
следования, а по договору на выполнение 
опытно-конструкторских и технологиче-
ских работ – разработать образец нового 
изделия, конструкторскую документацию 
на него или новую технологию, а заказчик 
обязуется принять работу и оплатить ее 
Ст. 769 
 ГК РФ 
Договор  
возмездного  
оказания услуг 
По договору возмездного оказания услуг 
исполнитель обязуется по заданию заказ-
чика оказать услуги (совершить опреде-
ленные действия или осуществить опре-
деленную деятельность), а заказчик обя-
зуется оплатить эти услуги 
Ст. 779 
 ГК РФ 
Договор  
перевозки груза 
По договору перевозки груза перевоз-
чик обязуется доставить вверенный ему 
отправителем груз в пункт назначения и 
выдать его управомоченному на получе-
ние груза лицу (получателю), а отправи-
тель обязуется уплатить за перевозку гру-
за установленную плату 
Ст. 785 
 ГК РФ 
Договор  
транспортной  
экспедиции 
По договору транспортной экспедиции 
одна сторона (экспедитор) обязуется за 
вознаграждение и за счет другой стороны 
выполнить или организовать выполнение 
определенных договором экспедиции ус-
луг, связанных с перевозкой груза 
Ст. 801 
 ГК РФ 
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Наименование  
договора Понятие 
Правовое  
закрепление 
Договор займа По договору займа одна сторона (зай-
модавец) передает в собственность другой 
стороне (заемщику) деньги или другие 
вещи, определенные родовыми признака-
ми, а заемщик обязуется возвратить займо-
давцу такую же сумму денег (сумму займа) 
или равное количество других полученных 
им вещей того же рода и качества 
Ст. 807 
 ГК РФ 
Кредитный  
договор 
По кредитному договору банк или иная 
кредитная организация (кредитор) обязу-
ются предоставить денежные средства 
(кредит) заемщику в размере и на условиях, 
предусмотренных договором, а заемщик 
обязуется возвратить полученную денеж-
ную сумму и уплатить проценты на нее 
Ст. 819 
 ГК РФ 
Договор  
банковского счета 
По договору банковского счета банк 
обязуется принимать и зачислять посту-
пающие на счет, открытый клиентом 
(владельцем счета), денежные средства, 
выполнять распоряжения клиента о пере-
числении и выдаче соответствующих 
сумм со счета и проведении других опе-
раций по счету 
Ст. 845 
 ГК РФ 
Договор  
финансирования 
под уступку  
денежного  
требования 
По договору финансирования под ус-
тупку денежного требования одна сторона 
(финансовый агент) передает или обязу-
ется передать другой стороне (клиенту) 
денежные средства в счет денежного тре-
бования клиента (кредитора) к третьему 
лицу (должнику), вытекающего из пре-
доставления клиентом товаров, выполне-
ния им работ или оказания услуг третьему 
лицу, а клиент уступает или обязуется ус-
тупить финансовому агенту это денежное 
требование 
Ст. 824 
 ГК РФ 
Договор хранения По договору хранения одна сторона 
(хранитель) обязуется хранить вещь, пе-
реданную ей другой стороной (поклаже-
дателем), и возвратить эту вещь в сохран-
ности 
Ст. 886 
 ГК РФ 
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Наименование  
договора Понятие 
Правовое  
закрепление 
Договор  
складского  
хранения 
По договору складского хранения то-
варный склад (хранитель) обязуется за 
вознаграждение хранить товары, передан-
ные ему товаровладельцем (поклажедате-
лем), и возвратить эти товары в сохранности. 
Товарным складом признается органи-
зация, осуществляющая в качестве пред-
принимательской деятельности хранение 
товаров и оказывающая связанные с хра-
нением услуги 
Ст. 907 
 ГК РФ 
Договор  
имущественного 
страхования 
По договору имущественного страхования 
одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную договором плату (страхо-
вую премию) при наступлении предусмот-
ренного в договоре события (страхового 
случая) возместить другой стороне (страхо-
вателю) или иному лицу, в пользу которого 
заключен договор (выгодоприобретателю), 
причиненные вследствие этого события 
убытки в застрахованном имуществе либо 
убытки в связи с иными имущественными 
интересами страхователя (выплатить стра-
ховое возмещение) в пределах определен-
ной договором суммы (страховой суммы) 
Ст. 929 
 ГК РФ 
Договор  
поручения 
По договору поручения одна сторона 
(поверенный) обязуется совершить от 
имени и за счет другой стороны (довери-
теля) определенные юридические дейст-
вия. Права и обязанности по сделке, со-
вершенной поверенным, возникают непо-
средственно у доверителя 
Ст. 971 
 ГК РФ 
Договор  
комиссии 
По договору комиссии одна сторона (ко-
миссионер) обязуется по поручению другой 
стороны (комитента) за вознаграждение со-
вершить одну или несколько сделок от сво-
его имени, но за счет комитента 
По сделке, совершенной комиссионером 
с третьим лицом, комиссионер приобретает 
права и становится обязанным, хотя бы ко-
митент и был назван в сделке или вступил с 
третьим лицом в непосредственные отно-
шения по исполнению сделки  
Ст. 990 
 ГК РФ 
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Наименование  
договора Понятие 
Правовое  
закрепление 
Агентский  
договор 
По агентскому договору одна сторона 
(агент) обязуется за вознаграждение со-
вершать по поручению другой стороны 
(принципала) юридические и иные дейст-
вия от своего имени, но за счет принципа-
ла либо от имени и за счет принципала 
Ст. 1005 
 ГК РФ 
Договор  
доверительного  
управления  
имуществом 
По договору доверительного управле-
ния имуществом одна сторона (учреди-
тель управления) передает другой стороне 
(доверительному управляющему) на оп-
ределенный срок имущество в довери-
тельное управление, а другая сторона обя-
зуется осуществлять управление этим 
имуществом в интересах учредителя 
управления или указанного им лица (вы-
годоприобретателя). 
Передача имущества в доверительное 
управление не влечет перехода права соб-
ственности на него к доверительному 
управляющему 
Ст. 1012 
 ГК РФ 
Договор  
коммерческой  
концессии 
По договору коммерческой концессии 
одна сторона (правообладатель) обязуется 
предоставить другой стороне (пользова-
телю) за вознаграждение на срок или без 
указания срока право использовать в 
предпринимательской деятельности поль-
зователя комплекс принадлежащих пра-
вообладателю исключительных прав, 
включающий право на товарный знак, 
знак обслуживания, а также права на дру-
гие предусмотренные договором объекты 
исключительных прав, в частности на 
коммерческое обозначение, секрет произ-
водства (ноу-хау) 
Ст. 1027 
 ГК РФ 
Договор  
простого  
товарищества 
По договору простого товарищества (до-
говору о совместной деятельности) двое или 
несколько лиц (товарищей) обязуются со-
единить свои вклады и совместно действо-
вать без образования юридического лица 
для извлечения прибыли или достижения 
иной не противоречащей закону цели 
Ст. 1047 
 ГК РФ 
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Таблица 27 
Способы защиты предпринимательских прав 
 
Способ Характеристика 
Пресекатель-
ный 
Способы, связанные с принудительным прекращением 
противоправных действий, причиняющих убытки (вред) 
или иные негативные последствия, а также создающих уг-
розу таких последствий. 
Пресекательными являются действия по: 
 признанию недействительным акта государственного ор-
гана или органа местного самоуправления; 
 неприменению судом акта государственного органа или ор-
гана местного самоуправления, противоречащего закону, и т.д. 
Восстанови-
тельный 
Способы, направленные на признание за субъектом оп-
ределенных прав, а также на восстановление положения, 
имевшего место до нарушения права. 
Восстановительными способами являются: 
 признание права; 
 признание оспоримой сделки недействительной и приме-
нению последствий ее недействительности; 
 присуждение к исполнению обязанности в натуре; 
 возмещение убытков и компенсации морального вреда и др. 
М
ат
ер
иа
ль
но
-п
ра
во
вы
е 
сп
ос
об
ы
 
Штрафной Способы, направленные на применение против наруши-
теля нормативно установленных санкций (мер ответствен-
ности) за противоправное поведение. 
    К штрафным способам защиты можно отнести дейст-
вия по: 
 взысканию неустойки, процентов за пользование чужими 
денежными средствами; 
 обращению незаконно полученного по сделке в доход го-
сударства; 
 конфискации и т. д. 
Процессуальные  
способы 
Способы, обеспечивающие защиту прав предпринимате-
лей в процессе рассмотрения спора о нарушенном праве.  
К их числу относят: 
1) право в договорном порядке установить компетентный 
орган по разрешению споров; 
2) право обращения к компетентному органу по защите на-
рушенных прав и интересов предпринимателей и т. д. 
Самостоятельный 
способ  
защиты 
     Самостоятельным способом защиты прав, полагаем, яв-
ляется самозащита (ст. 14 ГК РФ). Гражданский кодекс РФ 
не содержит определения этого понятия, а лишь устанавли-
вает, что способы самозащиты должны быть соразмерны 
нарушению и не должны выходить за пределы действий, 
необходимых для его пресечения 
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Таблица 28 
Формы защиты прав предпринимателей 
 
Внесудебная форма 
Судебная 
форма Нотариальная 
защита 
Третейское 
разбирательство 
Досудебный  
(претензионный)  
порядок урегулиро-
вания споров 
Деятельность 
уполномоченных 
государством ор-
ганов по защите 
нарушенных или 
оспариваемых 
прав.  
Суть ее заключа-
ется в том, что 
лицо, права и за-
конные интересы 
которого наруше-
ны неправомерны-
ми действиями, 
обращается за за-
щитой к государ-
ственным или 
иным компетент-
ным органам, ко-
торые уполномо-
чены принять не-
обходимые меры 
для восстановле-
ния нарушенного 
права или пресе-
чения правонару-
шения.  
    В рамках судеб-
ной защиты орга-
нами, обеспечи-
вающими восста-
новление нару-
шенного или оспо-
ренного права, яв-
ляются  
     Конституцион-
ный суд РФ, ар-
битражные суды, 
суды общей юрис-
дикции 
При рассмот-
рении нотари-
альной защиты 
как одной из 
внесудебных 
форм защиты 
прав и интере-
сов предприни-
мателей необхо-
димо принять во 
внимание сле-
дующие особен-
ности ее реали-
зации: 
1) предметом 
нотариальной 
деятельности 
являются бес-
спорные дела; 
2) не исполь-
зуются принци-
пы публичности, 
состязательно-
сти; 
3) нотариаль-
ные действия 
совершаются 
нотариусом 
только едино-
лично; 
4) юридиче-
ские факты ус-
танавливаются, 
как правило,  
на основании 
письменных до-
казательств и др. 
По порядку 
формирования 
третейского суда, 
организации его 
деятельности, 
процедуре разре-
шения споров тре-
тейский суд суще-
ственно отличает-
ся от арбитражно-
го.  
Характерной 
чертой третей-
ского суда являет-
ся широкое при-
менение усмотре-
ния сторон. 
Передача сто-
ронами спора на 
рассмотрение 
третейского суда 
может быть 
осуществлена 
двумя способами: 
1) включением в 
предприниматель-
ский договор спе-
циальной третей-
ской оговорки; 
2) заключением 
отдельного согла-
шения о передаче 
спора на разреше-
ние третейского 
суда. 
      Моментом 
вступления реше-
ния третейского 
суда в законную  
Если федераль-
ным законом или 
договором для оп-
ределенной кате-
гории споров уста-
новлен досудеб-
ный порядок их 
урегулирования, 
спор может быть 
передан на рас-
смотрение арбит-
ражного суда лишь 
после соблюдения 
такого порядка (п. 
5 ст. 4 АПК РФ). 
     Необходимо 
иметь в виду, что 
досудебный (пре-
тензионный) поря-
док урегулирования 
споров является 
обязательным для 
истца только в 
случаях, преду-
смотренных феде-
ральным законом 
или договором. Ес-
ли же он преду-
смотрен положе-
ниями, правилами 
и другими подза-
конными актами, 
то его соблюдение 
не является обяза-
тельным для сто-
рон. Кроме того, 
если досудебный 
(претензионный)  
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Внесудебная форма 
Судебная 
форма Нотариальная 
защита 
Третейское 
разбирательство 
Досудебный  
(претензионный)  
порядок урегулиро-
вания споров 
  
силу считается 
следующий день 
после даты выне-
сения этого реше-
ния 
порядок преду-
смотрен догово-
ром, последний 
должен содержать 
четкую запись об 
установлении тако-
го порядка 
 
Таблица 29 
Основные принципы защиты прав  
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
при проведении государственного контроля (надзора) 
 
№ Основные принципы 
1 Презумпция добросовестности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя 
2 Соблюдение международных договоров РФ 
3 Открытость и доступность для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей нормативных правовых актов, устанавливающих обяза-
тельные требования, выполнение которых проверяется при проведении го-
сударственного контроля (надзора) 
4 Установление обязательных требований федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
5 Проведение мероприятий по контролю уполномоченными должностны-
ми лицами органов государственного контроля (надзора) 
6 Соответствие предмета проводимого мероприятия по контролю компе-
тенции органа государственного контроля (надзора) 
7 Периодичность и оперативность проведения мероприятия по контролю, 
предусматривающего полное и максимально быстрое проведение его в те-
чение установленного срока 
8 Учет мероприятий по контролю, проводимых органами государственно-
го контроля (надзора) 
9 Возможность обжалования действий (бездействия) должностных лиц 
органов государственного контроля (надзора), нарушающих порядок про-
ведения мероприятий по контролю, установленный законодательством 
10 Признание в порядке, установленном федеральным законодательством, 
недействующими (полностью или частично) нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых подле-
жит проверке, если они не соответствуют федеральным законам 
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Окончание табл. 29 
 
№ Основные принципы 
11 Устранение в полном объеме органами государственного контроля (над-
зора) допущенных нарушений в случае признания судом жалобы юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя обоснованной 
12 Ответственность органов государственного контроля (надзора) и их 
должностных лиц при проведении государственного контроля (надзора) за 
нарушение законодательства РФ 
13 Недопустимость взимания органами государственного контроля (надзо-
ра) платы с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за про-
ведение мероприятий по контролю, за исключением случаев возмещения 
расходов органов государственного контроля (надзора) на осуществление 
исследований (испытаний) и экспертиз, в результате которых выявлены на-
рушения обязательных требований 
14 Недопустимость непосредственного получения органами государствен-
ного контроля (надзора) отчислений от сумм, взысканных с юридических 
лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в результате проведения 
мероприятий по контролю 
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